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$  % 	、下層は 
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とした。ただし、ここで は光速、は波数、は  $  で  は着目する電磁波の周波
数、そして 
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を得る。ただし、ここで、 は探査機の高度、"#は伝搬経路 上、高度 における電
子密度である。最後に残った積分は断面積が単位面積である直下点方向サウンダパルス伝























































































































































図  8$ を仮定した参照信号による 観測結果
20pulse stack
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TEC    =10      [m   ]14.5        -2ref
TEC    =10      [m   ]15.0        -2ref
TEC    =10      [m   ]15.1        -2ref
TEC    =10      [m   ]15.3        -2ref
TEC    =10      [m   ]15.5        -2ref




注目すべきは、8参照値が （図 ）から ) 程度まで（図 (）まで、その大き
さが 桁以上変化しても,スコーププロットの形がほとんど変わらないことと、その一
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電離層 8値が   ) を超えると急激にエコーのピークパワーの減衰、レンジ誤
差の増大そして<(1ピーク幅の増大が起こり、観測に大きな影響が及ぼされる。
Range shift























Ionospheric TEC [m   ]-2
Peak power


























































































項のみに着目して、図 "#の軸の値を観測周波数  に応じて読み替えることになろう。





低いほうが都合が良いのである。先に示したように、観測周波数  $ 	!の の場
合、参照信号の変調を考慮せずに観測が行なえる8値の範囲は
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